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???????? (input). ??????????? ???????????? ????????? ?? ????????? ???? ???????? ??-
??????????????? ???????????. DEA-??????? ??????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????: DEA-??????, 100% ?????????????, ?????????????????????.
??????  DEA-???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????, ????????????? ?????????????? ?? ???????????? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????????????, ??????????????????????, ????????????-
?????? ??? ?????? ?????????? ???? ?????? ?? ??????? ?? ???????????? ?????????? ???????????.





?????????????. ????????????????????????????? (Data Envelopment Analysis, DEA) ????-




???? ???????? ????????? ??????? ????????????????? ????????? ????????? ????????-
?????, ???????? ????????????? ???????????? ??? ???????? ??????????? ?????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????.
DEA ??????????? ??? ??????????? ???????????????? ????????? ???????????? ???????













????????. 100% ??????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????. ????????????????, ???
????, ????????????? ?????? ???????????, ???????? ???? ??????????? ???????? ?? ????????
???????????????????????????????????.
????????????????? DEA-?????????????????????????????????????? CCR- (Charnes,











































































;1 0, ?? ij t
??????????????????????????-
???????????????????
??????????:?????????????????????????: xi – ??????????????????, yi – ???????????????????, ti?? µi –
??????????????????????????????????????????????????????????????????, i – ????????????, ????????????-




???????????  ??????????  DEA-???????
????? DEA ???? ???????????? ???? ???????????? ?????????????? ??????? ????????,
??????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????
??????? 28  ????????,  ??????????????????????????????????????????,  ???????????????
?????? "????????????????????????????";  ?? "??????????";  ???? "??????????????
?????"; ??? "?????????"; ??? "??????? ????"; ??? "????????????"; ??? "??-
??????????"; ????? "?????????????????? ???"; ??? "????????????????????????";
?? "???????? ???????????? ????????"; ??? "????????????????? ???????"; ???
?????????"; ?? "??? ????"; ??????????????; "???????????????? ????? ???????????
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???????" ???; ??? "????????????????????????"; ??? "???????"; ??? "???-
????????????"; ????? "??????"; ??? "????????"; ??? "????????????"; ???
??????"; ??? "??????? ???"; ????? "??????????"; ??? "????????????"; ???
????????"; ??? "?????????????"; ??? "???????????".
???????????????????????????????????????????????????: ?????????????????????????,
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